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???????????????????????、??????????????????????、?????? 、 ? 。 、 ??? 、? ??????? ????????? 、 っ 。? ???? ??????? っ 、 ????? ? 。?? 、 、 、 ??、 、 、??????? 、 っ 、?? 、 っ 、?? 、? ?? ?? 、 。 、???? 。 （ ） 、? ?? ???? っ 、 、?? 「 」（ ）?? っ???? ???????? ??? ? ????????????????
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????っ???。「????」???????????、?????????????????????っ???? ????????? 、 ? ?? 、 ? 、?? 、 ??? 、 、 っ 、 、?? 、???????。?? 、 、 「 」「 」 、?、 ??????。
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???????、??????????????????????????っ?、????????????、??? ? 、 ? ? 、 っ?? っ 。 、 っ 、?? 、 、?? 。 、 ?????????????????????????。?? 。 っ?? （??????? 〜 ）?? 、 、?? 、? ???? ????、 、 、?? 、 ???????????。?? 、 、 。??、 （ 、 ） 、?? 、 （??）、 ???? ? ?? ????、 ???????????????????、???? （ ）、?? ?? 、??????
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????????????????????????????????????????????????（???? ）、 （ ） 、 、??? 。 、?? 、?? 、??、 。 、???? ?? ??（ ）? 。 、 ???????（?????????）。?? 、 、?? ? （?「 」 ?? 、??????????????????? 、 、? ? ? ?? ? 。
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?????????????????????????????????????????、?、???????? 。 ????????????、????? ? ??っ 、 、 ?? 、 ? 、?? ? 、?（?）? 。?? 、 「 」 、 、?? ???? ????? （ ）? 「 」 「 」 。?? ? 、 、「 」?? 、 「 」 、 、??、 、 っ??、?? っ 、 ??、 、 っ? ??? ??? ???? 、 ????? 。?? 、「 」 、?? 「 」 、?? 。 、 、 ? 、?、 、 っ
???????????????????????????、?、??????
? ?????? ? ????、 、
???????????????????、?
? ??、 ?。
???、??「??」??????????????????、??????????????、??????
覧権と競業会社について
?? ???? 、
??、????????
???、????っ?????
? 。
??????、「??」????? ? ? ? 、 ?
??????????????????????
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、 っ
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?、??????????、???????????????????、?????????????????????? ??? ? ???（ ）? ?、 。 ? 、?? 、 、 っ? ??? ????? ?????? 、 、 ???????? っ 、?、 、 、?? ? 、 、?? っ 、?? 、???? ???? ?? 。???? っ?? 、 ?? ? 。 、 、? ??? ? ? ?? 、?? ? （?） ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? （ ）? 、 。???? 、
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???????????????? 、? 、
?????????、?????????っ????????????、?
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、
??????????????????????。????????、?????????????、
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?????????? ?? ?????????????????????
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??????????????????????????????（?）? 、 ??? ??? ??。?? ???? 、 ??? ??? 、 ??????????????????、 ッ 、 ????? ?? （?）? 。 、 、?? ??? ? （ ）? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 、 ? 、 ??、?、?、? 、?? 、 、 ??? 、 、?、 、 、????? （っ? ? ????????????、????????。??? 、??。 「 」?、 、 。?? ? 、 っ 、?? 、 ? 、?、 、?? ? 。 ??????????? 、 ???????????????????、???????????????????
ッ ? ? ? ??? 。 、 ?、 、?? 、
??????????????????????????
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ら
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?、??????????、?????????????????????????????????、?????? ? 。 ? 、 、??? 。 、?? 、 「 」 、 、?? 、 、?? 、?? 。 、?? ????????。?? 、 ??、??????????? 「?」 、 。?? ? 、 （ ） 、?? 、 、 、?? っ 、?? 、?? 、 、 っ 、??、 。 っ 、 、 っ?? 、 、
 
、
?????????????????????????????????、????
??、
??????????????、???
?????
?????
????????
??????
???????????? ????。
???、??????????????、????????????????????、
???????「?
、
?????????????????????。?
? ? ? ? ? 、?? 、 ? 、 、っ 、? 、
????????????????????????????。?っ??、????????、????っ
?????、
??????????、????????????????、???
???????????????????????????????????????っ?、??????????? 。 、 、 ? 「? ??? ???? （ ）?」 ???? ? 。?? 、 、 ??? 、?、 、 、 、? ???????? ???? （ ）? っ 、 ???????。
29　会計帳簿閲覧権と競業会社について
????? ??? ?? ? ? 、「 」 、 っ?? 、 、???? 、 、 っ （?）、 。?、 ? 、 、?? ? 、 っ 。?? 、 ????????????????っ 、。 、 、 「
??、????????????????????????????????????、
??????????
?
?
?
、
??????????????、?????????????????????、
?????????????????????。
????????
、
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?
???????
????????????????????、「??????????」???????、??????っ
、 ー
① 
?? ?
???。
??、????? ??????、?? ? ????っ?????????????
?????????
?? ?
????????????????????????。???????
、
 
? 、
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???????????????????????、????????????????????????????? 、 ? 、?? ????、????????。?? 、 、 （ ） 、 「 」?? っ 。 、 、??「 」 、 ?????????????。?〔 ??? ? ュ 〕?? ? っ?? 、?。 〔 ??????? 〕?? ??? 。 〔???? 〕?? 、 ???? 。?〔 、 、?? ? 〕?? 、「『?????』 、 ? 、?? 、 、 、
0 
、
???????????????????????????
???????? 、
????????。
三A、
再開
???、???、?????????????????????????????
???、??「??」??
? ??? 、??? ????????? ??、
????????????????
? ? 、 ???????。
??????????????????????????????????????????????????
?? ????、?? 、
????
去日
〔?????????????????????????〕??????????????????????
? ?。
〔????????????
?
??????????
?
??〕?????????
?? 、
??
?????????????????????。
〔?????????????????
?
?????、??????????、?????????
??〕
ー????????????????????????????「????」???????、
しユ
?? 、「『 』 、
????????????????????、???????
?? ? ? 、
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???、『?????』??、????????????????っ?????????????????????? ?? ? ? ??」?、「????????????? 、 、 ??? 。 、 、 『 』 『?? 』 ???????? 。」?〔 、 、?? ? 〕ー 、 （ ） 「 」?? っ 、「 ???『 ?? ?』 、 、?? 、 、 、 、?? 。」「 『 』 、?、 ???? 、 。」?〔 ? ? 〕ー?? ??? 、 、 ? ?? 。」?? 。 （ ） 「?? っ （ ）?、 、「 、 、 ??????????????????」?、「
?
???????????、?????????『?????』
???、?????????、???????????????????????
「 』 「』 ? 。」
〔??????????????????????????、??????????????、???????
? 〕
???????? ? ? 「 ?」?
ー????、
、「 『 』 、 ??? 、
覧権と競業会社について
?? ? 、「 っ。」
〔???????????? 、 ?????????
?
? 〕
ー????????
???????
??????????????、????????????。」
?、「????????
っ ?、
??????????????????????????
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?? ?? 、
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?????????????????????????????????????????????」???、??? 、「 、 ???????????????。??、?? 。 っ 、…… 、 ??? ?????????????? 。」 。?? 、 、 、?? 、 ?? っ 。?? ?「????」?? 、 、 「 」?? 、 （ （
???????????
? ????????、 、「 」?? 。??? 。?〔 ??〕?? ?、 （ 、?（ 、?? ? ???? ? 。????、 。 ??????????? 」 ?、?
2 
?????? 「 ? 、 ???????? ? 。??、、 ? ???? ???っ?、??? ? ?
るム
両開
。」 。
?????、??????、???????????????????、
?????????????????
? ?????????っ 。
② 
?????「????」???
?????? ? 、 ? 、
????「????」?????????
。」。 。
〔????〕???、?????
?
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????、??????
?
?????
。
?
??、????????????????????、??????、????????
?
????????
? ? 。
?
??、???????????????、???、??、????
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???????????ー??????、??、??????????、????、??????????????? 、 ?、 、 ?、 ?、 、 ? 、 ? っ??。?? ? 、 ? ?、?????????????????、 （?? ? ） 。?? 、 ? ? っ 、 ????????? 、 、 。 、?? 、 （ ??????）??? 、 。?? 、 、 、??、 、 、 、 、?? 、?? ????? 。?? 、 ??????? ??っ? 。?? 、?? 。 、 ? ? 。?? 、 ????????っ?。?
? 、
?
???????
?
、
???????、???
?
????????????????ー????????
?
?
???。
?
?、?????????
?
???????????????
?
????
?
?
?? ? ?????っ ????、
?
??????????、
、
??、? ?????????。??
?
?
?
????????、??????
覧権と競業会社について
。
?????、?????? ?
?
?、????、
??
????????、???????????、???
? 、??。
???、???? ? ? ???っ????。?
? 、
?
?????、?????????、?????? ???????、?????????
?? 、 ?????? ???? ? 。
3 
?
???? ????????????????????? ??????????????????、?
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??????????????っ????????????、???????????????????????、 ?????????? 。?? ? ??? 、 ??????????????????、?????? ?? 、 ?、?? 。?? 、 ?? 、 。?? 、 ??? 、???? （ ） ???（?? ） っ 。?? 、 ????????? ??? ー 「 」（?? ）??????。?? 、 ? 。?? 、 、
?
?????????、????????。ょっ
4 
。
(二)
?
???????????????????????????????、???????????????
? 、、 ???、。
????????、
?
????????、????????????????????。
?
? ? 、
???、
?
?、???????????????????、?????????っ??????、
?
?????
、 、
?
?????、
そ
の
?
????????、????????????????????
?
?????????????
????????????????????????っ?。
??????、
?
??、?????????????。
① 
?
???、???????????、「?? ?????」???? 。
② 
?? ???
?
???
?
?????????????????
?
??????、「????????」
??
??
③ 
???? ?????????、????? ????????????????????。
④ 
?? 、? ???????????
い
　O
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?〔????〕?? ? ????? 「 ? ??????????、?????????????????????????????? っ 、 ??? 、 、 、 、?? 、 っ?? 、?? 、 。 っ 、?っ 、 ????????? ??? 。」?? 「 、 、?、 ? 、 、?? ? 、 、??っ （??「 」 。） 、 っ??（ 「 」 。） 、 し瓦
O 〔????〕?????????
「??????????????????、????????????????????????????
? 、 、?????、
???????????????????????、????
? ??、
??????っ?????????????????
覧権と競業会社について
???
?????????????????????。???っ?、????????????????
。」
「?????、???????? ? 、
」?? 。
????????????????、
???????????っ??????????
5 
?? ??????
????????????????????????
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????????????????????、???????????????????????????????? 、 ? 、?? 。 、 「 」 、?? 、 ???????????????????????。?? 、 、?っ 、 、?? ? 、?? 。 、 っ?? 、 、 っ?? 、 、???? ?????????? 。」?? 「 、???。?? っ 、?? 、 ??????、???????、??? 、?? 、 ??????? 。 ?????????
6 
、 ?????」 、
三A、
日冊
、 。
???、???????????????、??????????????????????????????
? ?
???????????????????????
っ、
??、????????????????
。」
「?????????????????、???????????????、?????????????
?。
??????????????????、
?
?????っ??????????????????、???
? 、 。
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????????????????????、???????????????????????????????? ??????? ? ????????、 、 、 、 。?? ?、 ????????????????? っ ????? 、?っ 、 。?? ? ?? 、?? 『 』 。」?〔 ???〕?? ? 、 「 」 、?? 、 、?、 ? 、 、?? ??、 ???????? 。?? ? 、 、 っ っ 、?? 「 」 、 （
2 
??????????ー?ー???
?
?、????
?
????、????????
?
??????????
?
???????????、
? ? 、
???????????
?
????????????っ????
、 、
??、????????????。
3 
?
? 、
?
?????????????ー??ー??っ????????????????????、???
?
?? ??? 。
4 
?
? 、
?
???? 、 ? ? ? 、
?
??
?
????、
?
???
???? 、
??????????????。
?????????????????????????????????、?????????
?
??????
会計帳簿閲覧権と競業会社について
っ ? 『 』 。」
〔 ? ? ? ? 〕????、? 「 」 、 ? ?
??? 、
????????????????、???????????????????
????、??? 、
?
?
?
???????????????????、
?????? ? 、
。
???? 、 、 っ っ 、
7 
? ?
?、?????????
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?????????????????????????????? ??????。?? 、 、 「 ?????????」????、?????? 。 、 、 ? ??? ??っ????」??、?? 。 、?、 、 「 」?? ? 、 ??? ? ? ?。?? 、 、 、 っ?? 、 、 ?? ???????、?? 、?? 、 、?? 。 、 「 」 、?? 、 ?? 、?、?? ? 、 、 ー ー?? っ ?、 ? ????????? ）?? 、 ?? ??? ? 。?? 、 ?? 、
 
。
??、????、?????????????????????「??????????」????、
????
??????、
?
??????????????????、「?
三ム
日冊
っ 」 、 。 、、 。
????、???????????、
??、???????????????????、
???っ??????
、」
??、?
、
??
〉 ?
?
??????????ァ??ー
???????????
?
???
????、
?
?
?
???????????????、
?
?
?
????????????ー??ー??????
??????? 、
?
???????????????
?
????????????????
? 。
????、????????????????、 ? ? ? ????????
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?、????????????????????????、?????????????????????????? ? 、 、 ? 、?? 、 、 、?? 、 、?? 。 、 、 ?????????????、???、 、 。?? ?、 ? っ 、 ? ????????? 、 「 」 、 っ 、?っ っ っ?。 ? 、 、 、?? ? 、? ? ???????? （
??
? 、 、 「 」?? ???? 。?? 「 」?? 。 、 っ?? 、 、?? 、 っ 。 っ ??????????????????、
??????????????、
???????????
???????????、
?? ? ?
???????、???????????
??????? 、?? 。 、 、 、 ? 。??、
?????????????????????っ?、??????????????????。
???、????「???????」??、?????????っ????????????????、???
覧権と競業会社について
?? 、
?????????????っ?????????????????????????っ???
?? ? 、 、
?
????、??????????????????????????
、 「 」? ? ? 、??。
????????????「 ? ?」 ?
? ? ???? っ????、??、?
?
???
?
?????????っ????????、?????????、
????????????????
9 
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?????????????。?? 、 ?????????、??????????????????????????????????、 ? 、?? 、 ?、? っ ? ???っ??、???????????????? ?? （?）?、 。 、 ァ ー 、 、?? 、 っ 、 っ?? ??（ ）? 。 。 、 、??、 、 、?、 、 、? ???? ?? 、 、??っ 、 ??? 、?? ?、 ??? ????。 、 、?? ? 、 、?? っ 、 ?? ? 。?? 、 っ? ? 。
40 
???、?????????????、
????????????????????????????????
説
???????????
論
、 っ ? っ 、? ? 、? 、
???っ????????
?
????????????
?? ??????????????、?
????????????、?????????????????
、
????????、??????????
?
? 、
?
???????????????????????????
????????????????????????????????
?
?
?、????
?? ? ?? ??? ?? 。
?????????? ?、 、 ??????? っ 、 ??
?????????????????????????、?????????????????????、????? 、 ? 、 ??? 。 、「 」 、 、?? 、 ??????????????、??????。?? 、 、?? 、?、 ???????????????? 。
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????（????????）
???????? ? 、 、?? 、 。 、 、?? 、 、 、?? ?????? ェッ っ?（?）??。?? 、 っ 、?? 、 ? 、 ? 、? 、「 」 、 、。???????????????、?????????????????????、????????????
。
??
?????????
????????????、 ?????????、
?????????????
?? ?、
??
?????? ???????。???????????、???、????????
??、
??????????????????????????????????、???、???????
?? 、???? ェッ ????? っ
?
。
???????、 ?????????っ?????????? 、 ???
 
????? ? 、
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???????????、?????????????????????????????????。???、??? 、 ? ??????????????????。?? 、 「 」 、 「 」 、 ??? 、 、 、 ??、「???」?? 「 」 、 、?? 、 （ ） 、?? 、 ?????? ??????? 。?? 、 、?? 、?? っ 、 。?? 、 ー 、?? 、? ????? ??? ??（?）? 、 ? ?、「???」????????????????????????????????、???????????、????? ? ???? ? （ ）? 、?? ????? ??、 ?。 ??。???、?
2 
。
?????、????????? 「 ? 」?、???「?????」????、????
三b、
日間
、 、 、「 」」 、
????、?????????????????????????????
????????、
????????
?????????????????????????????。
???、 ? 、 ? ? 、 ?
? ? 、っ ? 、
???????????????????。?????、?????
、??? 、 、、、 。
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〈?〉（?? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?、 、 、 ?????、?????、?????、??? ?、 ??????? っ 「?? ??」 ? ?? 。（? ? ????????????????（???? 〞???、 「 」 、 「?? ? ??????????? ?? 、 、 、?? ? 、」 。 、?? ? 、 、?? （ ? 、 、? ? 、 ）。（? ???? ?? 、 「（? ? 『 〔 〕』 、 『 ー 」 。（?? ?? ?）」 、 「 」 ュ 「??? ? 『 』 っ?? ? 、 。」 。?? ?? っ 。 、 『 』（ ） 、?? ? ? っ?? ? ? っ 。」 。 、?? ?、 ? （ ）。
関
????、????
?
??????
?
????????????????????、?????????????、????
????、?????????????
?
?、????????、?????????????、?????、?????、?
??
?
?、????????????っ??????????????
?
???
?
?????「??????????????
??? 」 ? ??????。
????「?? ? ??????????」?ュ????
?
??????
?
???。
?? 『 ? 』
?
??????
?
??、????『????????」???
?
????????
?、????「 」 ??????? ??????、????「?????????????????」 ? ?????
?
?
?
??、「????????????、???????????????????
?? ?? ??? 、? 、 ? ??????、???????? ? ? 、」 。 ?? ???? ? 、?? ? 、 ?? 、???? ? 。
?????????????、 ???「???????? ? ? ???????
?????、 「
? ?
」?
?
????、????「?????」???????????。
????
?
????『???〔??????????????
?
????
?
????「?????????????????
?? 「
? ?
」?
?
??、?? ?「???????????」?ュ????
?
???????「????????
????? 、 ? 『 』 っ ???????? 、 」 。?? っ 。 、 ? 「? 』 、 「?? ?????????? ?? ? っ 、 、 ??? ? 」 。 、
?
?????????????????
?? 、? ? 。
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?、????、???????????????、????????????????????????????????、??? ? ? 、 ? 、?? ? ??? ? っ （ ???????????）。?? ?? ? ? っ 。 （ ） 、?? ? ? ? ??。?? ??「 」 ュ ｝ 。?? ?「 」 。?? ?『 』 （?? ? ????????）」 、 「 （ ）」?? 、? 「 （ ??? ） 」 ??? 「? （ 「 （ ）」 。?? 「 」 、 、?? ? （ ） 、?? 「? （ 》 、 「「 （ ??? ?（ ? ） （ 『 ??? ? ? （ ? ?）」 ）、 「?? 」?? ? 。?? ?「 （ ? 「 （?? 「 ） 」 。?? ?「? （ ? 「 （ ） 」 〜 。?? ?「 ? 」 ュ （ ? ）?? ? ? 、 、?? ? 、 ? 、 、
4 
? 、 ?????
?
??????????????????????、?
、 ? 、 ???????、 ?、 っ ????。
? ?
???????????????????っ?。?????????
?
?
?
??、??????????????????
。
? ?
??? 「 」 ュ ?
?
??????。
?
????「 」 ?????
?
??????????????????。
??? ? 『 ????????』??????????
? ?
。
??? ? ?
?
???『???????????』?
?
??、????「???
? ?
」?????、????「?????」
?
?、????「???
? ?
」????、?????????「???
? ?
?」????。
??? 「
? ?
」????、?????
?
???「?????」?
?
? ? 。
???? 「 」? 、 ? ????????????????????、??
? ?? ? ?
? ?
?」?????????、?
?? 「?
? ?
?????、?????????「?????
?
??、????「「???
? ?
」?????????
?
?????????????????????『??
?
』???????????????
? ?
」??????????????????
。
?????「???
? ?
」????、????
?
????「???
? ?
?」????、????「?????」????、
?
?
???「??????」?
?
? ? 。
???? 「 ?
? ?
」??????、?????
?
???「??????」?
?
??
?
? ?
?
? 。
????? 「 ? ?? ? 」 ュ
?
????????????????
?
??、??
? ??、 ?? 、 、 、
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????????????????、????????????????????。?? ?『????????』???? ???????????????????? 』? ? 、 『 〔 ?〕』 。?? 「? （ ???????????? ?? 「 （ ??????? ）」 、 「 （ ????。???? 「? （?? ?『 ?? 』 、 「 （ ） ????????、???? ? 」 、 『?? 「 （?? ?? 「? （?? ? 。… …。 、 。」?? 。?????『 ?? 』 。?? 「 （ ）」｝ 、 「 」 、「???（?????????????????????????????????????????????????????????? ? ? 』 」 ー 。?? 「 （ ）」 。?? 「 （ 〉」 。?? 「???（?? ? 「 っ 「?? ?』 」 。?? ?「 （ ）」 。 、 。
?????『????????』???????????
?
????????、???
?
????
?
??????『?????
』 、 『 〔 ?〕』 。
???? 「 ?
? ?
」????、?????
?
???「??????」??
?
? 。
?????
?
???「??????」??
?
?、 ???「???
? ?
」??????、????「???
? ?
????
。
??? 「
? ?
」????。
?? 『 』????、?????「 ???????????????、??
」 、
?
』???????。
??? 「
? ?
」???? 。
?????
?
???「??????」??
?
?。?????「????????????????????、?????
?
?
????。????????????????????????????????、????????。」?
。
? ?
?? 『 ??? 』 。
??? ??「? 」
?
?、????「????????????????」???????????、????
「
? ?
」????、????「??????? ?????」?????????????????、????「??
? 『 』 」 ー
?
? ? 。
????? 「 」
?
? 。
??????「 ? ???? 「
? ?
」???。
??
????「?????? ??? っ ????? 「 ?
? ? ???? 」 。
?? 「
? ?
」???
?
?、????「???
? ?
」????。
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???、?????????（????????????????????????、??????????
?、??????????、????????っ????、??????????????（???????
?????? ）。
??????????
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????? ???? 、 ? ???? 。?? ? ? ???、????????????、????????
、 、 ???????、 ???
?
?????
?
?????
?
?、?????????????
。
? 「? 」 、?? 「 ?? ????「 ???? 「 」 ?。? 「?? 「 ??? 「 ?? 」 ? ? ??。?? 「 」
?
? 。
?? 「 」 ュ
?
??????
?
???。
? ?
? 、
?
????????????????????、??????????
????、
????????っ????、??????????????
????????
?? ???
?
?
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